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Parvīz Barātī. Ketāb-e ‘ajāyeb-e īrānī : ravāyat, šekl va sāḫtār-e fāntezī-ye ‘ajāyeb-
nāme-hā be hamrāh-e matn-e ‘ajāyeb-nāme-ī qarn-e haftomī. Tehrān, Našr-e Afkār,
1387/[2008], 124 p., index.
1 La première partie de l’ouvrage est consacrée à une approche théorique des ‘ajāyeb-
nāmes considérés sous l’angle de la relation que peuvent entretenir ces textes avec la
littérature fantastique. À la suite d’un historique du genre sont abordées des réflexions
sur les formes simples (A. Jolles), l’imaginaire, l’ontologie iranienne (selon les termes de
l’A.)  et  les  différentes  catégories  de  merveilleux  (T. Todorov).  La  seconde  partie
reproduit  un  chapitre  du  Nawādir  al-adwār  li-ḫizānat  nūr  al-anwār (Šams  al-dīn
Dunaysirī),  qui  se  présente  comme  un  ‘ajāyeb-nāme indépendant  dans  l’ouvrage.  Le
texte  est  donné  d’après  un  manuscrit  conservé  à  la  Bibliothèque  centrale  de
l’Université de Téhéran, un autre exemplaire, avec variantes et référencé sous le titre
Nawādir al-tabādur li-tuḥfat al-Bahādur dans le catalogue Blochet (BnF, Paris), ayant été
publié par M. T. Dānešpažūh et I. Afšār.
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